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FÆLLESMÆRKER 
FA 34-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.9,02 
NATURGAS 
INSTALLATØR 
Naturgasfordelingsselskabet i Vestsjællands og 
Storstrøms Amter I/S, Energivej 3, 4180 Sorø. 
Klasse 35, 37, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer autoriserede 
WS-installatører der efter gennemgået efteruddan­
nelse har opnået godkendelse i henhold til aftalen af 
1. december 1983 med tillæg mellem de regionale 
naturgasselskaber og VVS-branchens mesterorgani­
sationer og sadanne andre VVS-installatører, der 
har opnået godkendelse ved dispensation. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Mærket ma kun benyttes sålænge godkendelsen 
gælder. Godkendelsen er afgivet for et år ad gangen. 
Godkendelsen fornyes ved skriftlig henvendelse til 
NGSJ 1 måned før tidligere godkendelses udløb. 
FA 9-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl. 12,42 
NEW YOG 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation, Fre­
deriks Alle 22, Århus. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer de sammen­
slutninger af mejerier og mælkeproducenter, der er 
medlemmer af fællesorganisationen, og de enkelte 
erhvervsdrivende, der er medlemmer af de under 
organisationen hørende sammenslutninger, forudsat 
at de overholder de af fællesorganisationen for mær­
kets anvendelse fastsatte bestemmelser. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For 
mærkets benyttelse gælder de af myndighederne til 
enhver tid fastsatte kvalitetsforskrifter for mælk og 
mejeriprodukter samt sådanne bestemmelser, der 
herudover senere måtte blive pålagt fællesorganisa­
tionen. 
VAREMÆRKER 
VA 4370-1982 Anm. 28.sep.1982 Kl.12,52 
Cats 
Scandinavian Magazins ApS, St. 
10, 1264 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: et blad for mænd. 
Kongensgade 
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VA 3639-1981 Anm. l.sep.1981 Kl.12,42 
SHEERFRAME 
L.B. (Plastics) Limited, Firs Works, Nether Hea-
ge. Belper, Derby, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.1981, anm. nr. 1150345 og 
1150346, Storbritannien, for så vidt angår extrude-
rede plasticsektioner til brug ved fremstilling af 
vinduer og døre, byggematerialer, bygningsdele 
(ikke af metal), vinduesrammer og dørrammer (ikke 
af metal), dobbeltrudeenheder, dobbeltrudevinduer 
og -døre (ikke af metal), vinduesruder (til bygnings-
brug), glasdøre, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17: extruderede plasticsektioner og -profiler 
til videre forarbejdning, plastic i halvforarbejdet 
tilstand i form af film, ark, blokke, stave, stænger og 
rør, 
klasse 19: byggematerialer, bygningsdele (ikke af 
metal), vinduesrammer og dørrammer (ikke af me­
tal), dobbeltrudeenheder, dobbeltrudevinduer og 
-døre (ikke af metal), vinduesruder (til bygnings-
brug), glasdøre og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
VA 5777-1982 Anm. 20.dec.1982 Kl.12,46 
CHICKEN McNUGGETS 
McDonald's Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, McDonald's Plaza, Oak 
Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: friturestegte dybfrosne kyllingestykker 
beklædt med dej. 
VA 1134-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,18 
TWIN-CAT 
Jens Peter Jensen, Ungarnsgade 76, 2. t.v., 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: sejlbrætter forsynet med sejl, mast og 
bom, sejlbåde, herunder katamaraner, byggesæt til 
bygning af katamaraner og lignende fartøjer, navn­
lig stelkonstruktioner, der samtidig kan anvendes 
som tagbagagebærere til automobiler, til samling af 
sejlbrætter eller tilsvarende brætter til en katama­
ran eller et katamaranlignende fartøj, 
klasse 22 28. 
VA 1455-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,48 
aladdiix 
Firmaet Aladdin Radio v/Ib Wendrup Pedersen, 
Amagerbrogade 91, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: radioer, båndoptagere, pladespillere, fjern­
syn, walkie-talkies samt dele eller tilbehør hertil, 
nemlig tunere, lydforstærkere, monitor, højttalere, 
hovedtelefoner, pick-upper, batterier, mikrofoner, 
antenner og forbindelsesklemmer. 
VA 1543-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.12,00 
LINNA 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. (Registreringen omfatter ikke sæbe). 
VA 3178-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.11,40 
MADAM BLUE 
Chr. Thygesen, Haraldsgade 60, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriel 
(dog ikke apparater). 
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VA 3827-1981 Anm. 14.sep.1981 Kl.12,43 
CARTE D'OR 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosenbuske. 
VA 4308-1981 Anm. 14.okt.1981 Kl.12,34 
POMMES STRIPS 
Aktieselskabet Beauvais, Hørsvinget 1-3, 2630 
Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: pommes frites. 
VA 5534-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,49 
UCRETE 
Atlas Chemical Industries (UK) Limited, Cleeve 
Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SW, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
klasse 19: ikke-metalliske byggematerialer. 
VA 767-1983 Anm. ll.feb.1983 Kl.11,33 
Media-Såljarna 
Media-Såljarna B. Almquist U. Swenzen B. Vik-
torsson Aktiebolag, Klippgatan 11, 116 35 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: annonce- og reklamebureauvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Morten Pontoppidan, Nygade 
7, 1164 København K. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger. 
VA 768-1983 Anm. ll.feb.1983 Kl. 11,39 
Medie-Sælgerne 
Media-Såljarna B. Almquist U. Swenzen B. Vik-
torsson Aktiebolag, Klippgatan 11,116 35 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: annonce- og reklamebureauvirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Morten Pontoppidan, Nygade 
7, 1164 København K. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger. 
VA 1006-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,48 
Owema Tryck AB, Fjællberg 8, S-455 00 Munke­
dal, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder mobile strømforsynere, 
klasse 9, herunder hjælpe- eller forstærkningsopla-
dere, lysbuesvejseapparater. 
VA 2114-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.12,56 
PIRAT 
Fritz Schur A/S, Ry vangs Alle 18, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: toiletpapir og køkkenruller. 
VA 2508-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.12,16 
SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES 
DE TURISMO, S.A. (SEAT), Paseo de la Castella-
na no. 278, Madrid 16, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især automobiler og køretøjer, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
drivmotorer til landkøretøjer, dele af og reservedele 
til alle forannævnte varer. (Registreringen omfatter 
ikke dæk og slanger til køretøjer og luftfartøjer). 
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VA 409-1982 Anm. 28.jan.1982 Kl.12,48 
BEROFLEX 
BEROFLEX Aktiengesellschaft, Uhlandstrasse 
158, D-1000 Berlin 15, Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 30.jul.1981, anm. nr. B 68.460/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går for så vidt angår de i klasse 1 anførte varer og de 
i klasserne 9 og 16 specielt anførte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske og 
kinematografiske formål, ubelyste film til fotografi­
ske, kinematografiske og røntgenformål, lysfølsomt 
papir til fotografiske og kinematografiske formål 
såvel som til røntgenformål, filmkit, 
klasse 9, især elektroniske og elektriske apparater, 
instrumenter og indretninger, fotografiske, kinema­
tografiske og optiske apparater, instrumenter og 
indretninger samt dele hertil, filmprojekterer, bånd­
optagere, højttalere, hovedtelefoner og mikrofoner til 
filmoptageog -gengiveapparater, kørbare og statio­
nære sendere, også udstyret med transistorer, samt 
dele hertil, optiske glas, optiske linser, prismer, 
kikkerter, teleskoper, briller, herunder solbriller, 
tilbehør til optiske, fotografiske og kinematografiske 
apparater, instrumenter og indretninger, nemlig 
blændere, blænder- og filterelementer, sollysafskær-
mende hylstre og manchetter, adaptere, søgere, ind-
stillingsskiver, forstørrelsesglas, okularer samt 
monteringsorganer til korrekturglas, lukkere og 
dele hertil, filmopviklingsspoler, filmtrykplader, 
bælge, håndtag, også som beholder for elektriske 
batterier, stativer, understøtninger, arme, hætter, 
piedestaler af metal og/eller plast, koblings-, vende-, 
mellem- og tilpasningsringe, udløser-, forbindelses-
og koblingstråde, -kabler og -stykker, kontaktstyk­
ker, indstillings-, holde- og arreteringsknapper, 
-arme og -håndtag, tilslutningsstykker, tilslutnings-
sko, kamerastativer eller -trefødder og forlængelses-
stykker, stativplader, karabinkroge, forstørrelsesap-
parater til optiske, fotografiske og kinematografiske 
formål, fotografiske kopieringsapparater, -rammer 
og -blændere, filmbetragtere, instrumenter og appa­
rater til reproduktion og fremkaldelse af fotografier 
og film, blitzapparater, lysmålere, belysningsmålere, 
belysningstidsmålere, amperemetre, billedtællere, 
elektriske koblere og koblingsorganer, belyste film, 
filmpatroner, filmkassetter, mørkepladebærere, 
rammer til fotografiske negativer og transparente 
positiver, forstørrelsesrammer, magasiner til film, 
fotografier og lysbilleder, kasser, etuier, tasker og 
beholdere, alle udformet til optiske, fotografiske og 
kinematografiske apparater, instrumenter og indret­
ninger, holde- og bæreremme og beskyttelseshylstre 
hertil, alle af metal, læder og/eller plast, 
klasse 16, især tryksager, bøger, fotografier, bille­
der, klæbematerialer, kunstnerartikler, malepens-
ler, blyanter, farveblyanter, retouchstifter, viskelæ­
dere, retouchknive, ætsenåle, raderskjolde, passe­
partouts, klemmer af plast og/eller metal til samling 
af billeder og glasplader, fotografialbums. (Registre­
ringen omfatter ikke ildslukningsapparater). 
VA 1949-1982 Anm. 29.apr.1982 Kl.12,27 
OPRAVET 
Lohmann GmbH & Co. KG, Irlicher Str. 55, 5450 
Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.nov.1981, anm. nr. L 25403/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer samt lægemidler 
til mekanisk sårbehandling i forbindelse med oven­
nævnte varer, alle de forannævnte varer til operativ 
behandling af dyr. 
VA 2679-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl. 12,25 
squshdrBK 
Firmaet AQUA-DRESS v/Torben Steen Olesen, 
Mossøvej 11, 8240 Risskov. 
Erhverv; handel. 
Klasse 9: sejler- og redningsveste, 
klasse 25: sejlsportstøj. 
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VA 3084-1983 Anm. 23.jun.1983 KU 1,35 
SPAGRID 
Spafax Holdings Plc., Cheney Court, Ditteridge, 
Box, Nr. Corsham, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.mar.1983, anm. nr. 1.192.863/4, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 6: rørstykker, knager, stolper, ringe, stæn­
ger, skinner, konsoller og støtter, reolgavlrammer og 
-stativer, ståltrådsnet og gitre, alt udført i det væ­
sentlige af metal; kasser af metal til opbevaring af 
smådele og metaldele dertil, 
klasse 20: sikringsbeslag, herunder beslag, knager, 
stænger, skinner, konsoller og støtter alt af plastic, 
møbler til salg og udstilling, hylder, reoler, lagerreo­
ler, udstillingsstativer, udstillingsskabe, kasser 
(ikke af metal) til opbevaring af smådele. 
VA 3166-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.10,06 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Nielsen, c/o ad­
vokatfirmaet Beck-Bruun, Nørre Farimagsgade 3, 
1364 K. 
Klasse 12, 39. 
VA 3231-1983 Anm. 30.jun.1983 Kl.10,01 
M/S4S 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Nielsen, c/o ad­
vokatfirmaet Bech-Bruun, Nørre Farimagsgade 3 
1364 K. 
Klasse 12, 39. 
VA 3270-1983 Anm. l.jul.1983 Kl.12,31 
DINE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr samt strømateriale 
til hygiejnisk brug til dyr. 
VA 3317-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.9,15 
Creative Research 
Karrdumm 
Jørgen Kardum, Rungsted Plads 19, 2. tv., 2200 
København N. 
Klasse 16, herunder fotografier, reproduktioner af 
tegninger. 
VA 3563-1983 Anm. 21.jul. 1983 Kl. 12,33 
FASHION FAIR 
Johnson Publishing Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Illinois, 820, South Michigan 
Avenue, Chicago, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: creme rinse, hårgele, parfume, parfume-
ekstrakt, toiletvand, eau de cologne, mascara, 
ansigtspudder, læbestifter, rouge, cheekgloss, øjen­
brynsstifter, eyeliners, øjenskygge, neglelak, fugtig-
hedslotions, præparater til ansigtsmasker, creme og 
pudder til kropspleje, ansigtssæbe, creme til kosme­
tisk brug, herunder flydende underlagscreme, 
astringerende creme, rensecreme, fugtighedscreme 
og anden ansigtscreme. 
VA 3986-1983 Anm. 16.aug.1983 Kl.12,32 
BAO 
Affaril-Handelsanstalt, Schwefelstrasse 33, 9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.1983, anm. nr. A 36.689/28 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
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VA 3945-1983 Anm. 12.aug.1983 Kl.9,02 
W. Lindloff A/S, Stoltenbergsgade 9, 1576 
København V. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25: slips, sløjfer til beklædningsgenstande, 
butterflies og tørklæder. 
VA 5097-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,26 
DOPACARD 
FISONS pie, Fison House, Princes Street, Ips­
wich, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1355-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 12,54 
PITZ 
HOME'S FOOD A/S, Spillum, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 1370-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl. 12,38 
FARM FRITES B.V., 108, Molendijk, Ouden-
hoorn, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især dybfrosne kartofler, kartoffelproduk­
ter og grøntsager. 
VA 1375-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl. 12,43 
Den Kongelige Grønlandske Handel, Strandga­
de 100, 1401 København K. 
Erhverv; handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 1511-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.12,20 
POLDA 
SAAB Biler A/S, Porthusvej 4, 3490 Kvistgård. 
Erhverv; importvirksomhed. 
Klasse 12: automobiler. 
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en Prinsesse værdig 
Selandia Fjerfabrik ApS, Meløse, 3320 Skæ­
vinge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20; puder, 
klasse 24: dyner. 
VA 977-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,24 
GRETT 
Aktiebolaget Grett, Maskingatan 9, S-195 00 
Mårsta, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 983-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl. 12,44 
TORS HAMMARE 
Goran Rutger Staaf med firma Staafs Bume-
rangforsåljning, PI. 1486, S-447 00 Vårgårda, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.aug.1983, anm. nr. 83-5332, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28, især boomeranger og kasteskiver. 
VA 1010-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.9,01 
EXHAUSTO A/S, 5500 Langeskov. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11, herunder ventilatorer, varmeanlæg. 
VA 1045-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,34 
EGON 
Aegon N.V., 1, Churchillplein, Haag, Holland. 
Erhverv: forsikrings- og financiel virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35: kontrol, ledelse og overvågning af forsik­
rings- og finansvirksomheder, 
klasse 36: forsikrings- og finansvirksomhed, garan­
tiforsikringsvirksomhed . 
VA 1442-1984 Anm. 12.mar.1984 Kl.12,32 
PRODAFALGAN 
Jean, Henri, Louis Bru, 1 bis, Rue du Docteur 
Camille Bru, 47000 Agen, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: læsebriller, solbriller og forstørrelsesglas. Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 6027-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl. 12,28 VA 1677-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl. 12,25 
i i / b  
/1 ti -
NINIKI Trading Aps, Plantagen 28, Osted, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2, 19, 37. 
AGESYRA 
Perstorp AB, Box 5000, S-284 00 Perstorp, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.1983, anm. nr. 6672/83, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1. 
VA 1678-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,26 
VA 6076-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,04 
Knurz-o-matik 
Kirsch GmbH, Biewerer Str. 231, 5500 Trier-
Biewer, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), elektri­
ske generatorer, forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer), forbrændingskraftmaskiner (ikke til køretø­
jer), motoraggregater bestående af generatorer, om­
formere, forbrændingskraftmaskiner, kompressorer, 
kunststofhuse og kunststofformdele til elektrotekni­
ske maskiner (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), samt 
kunststofhuse og kunststofformdele dertil, elektri­
ske transformatorer, herunder optøningstransforma-
torer, transformatorkerner, elektriske spoler, elek­
triske svejseapparater, elektriske omkoblinger, elek­
triske kondensatorer, elektriske afbrydere, elektri­
ske stik og elektriske stikdåser. 
VA 1676-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.12,24 
FELLOWA 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Skonare Liv KB, Box 4158, S-203 10 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel samt forlagsvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 16, 41. 
VA 1686-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl. 12,41 
PULPI 
BUITONI, societe anonyme, 76, Rue Garibaldi, 
F-94100 Saint Maur des Fosses, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. Klasse 29, 30. 
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VA 6075-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,03 
Kirsch GmbH, Biewerer Str. 231, 5500 Trier-
Bie wer, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), elektri­
ske generatorer, forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer), forbrændingskraftmaskiner (ikke til køretø­
jer), motoraggregater bestående af generatorer, om­
formere, forbrændingskraftmaskiner, kompressorer, 
kunststofhuse og kunststofformdele til elektrotekni­
ske maskiner (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), samt 
kunststofhuse og kunststofformdele dertil, elektri­
ske transformatorer, herunder optøningstransforma-
torer, transformatorkerner, elektriske spoler, elek­
triske svejseapparater, elektriske omkoblinger, elek­
triske kondensatorer, elektriske afbrydere, elektri­
ske stik og elektriske stikdåser. 
VA 6098-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,41 
METALFORM 
Gulf Oil Corporation, a Corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: skæreolier og olier til brug i forbindelse 
med metalforarbejdning. 
VA 10-1984 Anm. 2.jan,1984 Kl. 12,36 
RETRACT-O-MATIC 
ALLFLEX INTERNATIONAL LIMITED, 931, 
Tremaine Avenue, Palmerston North, New Zea­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især hånddrevne redskaber til anbringelse 
af identifikationsmærker på dyr. 
VA 741-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,15 
@ DANISH MILK 
VA 6077-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,05 
phon-o-free 
Kirsch GmbH, Biewerer Str. 231, 5500 Trier-
Biewer, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer), elektri­
ske generatorer, forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer), forbrændingskraftmaskiner (ikke til køretø­
jer), motoraggregater bestående af generatorer, om­
formere, forbrændingskraftmaskiner, kompressorer, 
kunststofhuse og kunststofformdele til elektrotekni­
ske maskiner (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), samt 
kunststofhuse og kunststofformdele dertil, elektri­
ske transformatorer, herunder optøningstransforma-
torer, transformatorkerner, elektriske spoler, elek­
triske svejseapparater, elektriske omkoblinger, elek­
triske kondensatorer, elektriske afbrydere, elektri­
ske stik og elektriske stikdåser. 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 1388-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,17 
CeDé 
CeDe Vogelvoeders B.V., St. Ceciliastraat 2, 5038 
HA Tilburg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: næringsmidler til fugle. 
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VA 1376-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl. 13,00 VA 1697-1984 Anm. 26.mar.1984 Kl.9,14 
INTERACTIVE^ 
V "CHUNG HWA" 
VISUAL INFO SYSTEMS ApS, Ahornsgade 16, 
2200 København N. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 38, 41, 42. 
VA 1386-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.10,31 
Forsikringsselskabet topsikring GS, Borupvang 
4, 2750 Ballerup. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1688-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl. 12,43 
OXECO 
R-V Chemicals Limited, Gortlandroe, Nenagh, 
Tipperary, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i industrien, 
herunder kemiske produkter til videre forarbejd­
ning. 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Shanghai Statione-
ry & Sporting Goods Branch 128, Huqin Road, 
Shanghai, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), skrivematerialer, pencils, stifter til pencils og 
pensler. 
VA 1728-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,12 
JrcDcriksborø JVmta Ms 
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Vitfoss a/s (Superfos a-s), Ulsnæs, 6300 Gråsten. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 31. 
VA 1730-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,14 
Investors in Industry Group PLC, 91, Waterloo 
Road, London SE1 8XP, Storbritannien. 
Erhverv: fmanciel virksomhed. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 36. 
VA 1390-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,19 
GIULIETTA 
Christian Askov c/o Danpress International, 
Østergade 7, 6700 Esbjerg. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 42: pressebureauvirksomhed. 
VA 1731-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,15 
Den Frie Grovvarehandel 
DAL FORNO S.r.l. ANTICA FABBRICA DOLCI-
ARIA, Via del Perlar 2, Verona, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l983, anm. nr. 45678 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel, næringsmidler af korn, brød, kiks, 
biscuits, bageri-, konditori- og konfekturevarer. 
VA 1725-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.9,09 
HERMES 
Schulstad Brød a-s. Smedeland 17, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: brød. 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 1750-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,42 
TECHNICOLL LAMIBOND 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskinelle lamineringsapparater, 
klasse 17, især klæbefolier af plastic til galvanotek-
nisk videreforarbejdning. 
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VA 1818-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,52 
BLAZER 
The Seven-Up Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 121, South Meramec, St. 
Louis, Missouri 63105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, drikke 
fremstillet af frugtsaft og andre præparater til frem­
stilling af drikke. 
VA 1858-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.9,09 
CARNEK 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 1860-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.9,11 
FIFTY 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 1874-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.11,45 
Restaurant- Promenaden v/Per Fløystrup Sø­
rensen, Tivoli, Vesterbrogade 3, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 30, 32, 42. 
VA 2553-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl. 12,48 
ISOVUE-M 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske, diagnostiske 
præparater til indsprøjtning til brug in vivo. 
VA 2557-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.12,52 
VA 1862-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.9,13 
HANDI 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
Aktieselskabet Chr. Olsen, Emdrupvej 28A, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 16. 
VA 1873-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.11,12 
FIBRA SNÉLLO 
Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 2663-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.9,17 
GL-Marble FIBERMAR 
GLASS 
E N C Natursten-Bygningsartikler, København 
A/S, Nyager 4, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), monu­
menter (ikke af metal). 
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VA 1824-1984 Anm. 30.mar.1984 Kl. 10,02 
BOVDA 45 % 
Grænseegnens Mejeriselskab, Sønderborgvej 1, 
6340 Kruså. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2560-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl.12,55 
WALKER EXTRA 
Pinkerton Tobacco Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 1121, Industrial Drive, 
Owensboro, Kentucky, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: røgfri tobak, nemlig snus. 
VA 2576-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,32 
BRESTANID 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: fungicider. 
VA 2616-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl. 12,46 
N-SIL 
General Electric Company, a Corporation of the 
State of New York, 1, River Road, Schenectady, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17. 
VA 2628-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,00 
GOLD SHIELD 
Healthco, Inc., 25, Stuart Street, Boston, Massa­
chusetts 02116, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 10: tandlægeinstrumenter og -redskaber. 
VA 2655-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.12,46 
TIELOCKEN 
Burberrys Limited, 18-22 Haymarket, London 
SW1Y 4DQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.1984, anm. nr. 1217728, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hoved­
beklædning. 
VA 2677-1984 Anm. 15.maj 1984 Kl.12,42 
EPIFOAM 
STAFFORD-MILLER LIMITED, Stafford-Miller 
House, 32-36 The Common, Hatfield, Hertford-
shire, AL10 ONZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2708-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.11,55 
THE RAINBOW 
COLLECTION 
Firmaet Optimax v/Karl Simson, Gotgatan 83, 
S-116 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l983, anm. nr. 83-8129, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 9: briller, brillestel og optisk glas. 
VA 2725-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl.12,47 
LITHOSTAT 
MISSION PHARMACAL COMPANY, INC., a 
corporation of the State of Texas, 1325, E. Du-
rango St., San Antonio, Texas 78296, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutisk profylaktisk præparat mod 
nyresten til indtagelse gennem munden. 
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VA 1890-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.9,07 
Nørgård Mikkelsen Reklamebureau a/s, Vand­
værksvej 18, 5000 Odense C. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 1802-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.9,36 
MÅNESKIN 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 10, 
1799 København V. 
Erhverv; bryggerivirksomhed. 
Klasse 32. 
VA 1893-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.9,11 
(slvanhnhlK 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tynde plasticfolier med luftblærer til 
emballagebrug. 
VA 2728-1984 Anm. 16.maj 1984 Kl. 12,50 
mwcp* 
VA 1894-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.9,12 
(slmncover 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tynde plasticfolier med stor trækstyrke 
til emballagebrug. 
Ulf Bengtsson Gym Produktion Aktiebolag, At-
lasgatan 4, 113 20 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.dec.1983, anm. nr. 83-8612, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, og især sports-, trænings- og fritidsbe-
klædning, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder især 
redskaber og udstyr til styrke-, konditions- og helse­
træning. 
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Nordkemi Aa. Lieberkind Jørgensen ApS, Sme­
devænget 4, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 1, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og fjer­
nelse af pletter samt slibemidler. 
VA 2124-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,40 
FINESSE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 2125-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,41 
LORATE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 2149-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,41 
HAFNIA 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2150-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,42 
Anheuser-Busch, Incorporated, a corporation 
of the State of Missouri, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 2209-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.9,01 
p<i!)i)i)pO(f(* 
Passport Modevertrieb GmbH, Hanns-Klemm-
Strasse 40, 7030 Boblingen, Postfach 1760, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
buldmægtig: Advokat Mogens Bach, Vimmelskaftet 
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